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годиальдегида, диеновых конъюгатов и кетонов) у группыс гидроксиапати-
том значимо не отличались от показателей контрольной группы, в отличие 
от уровней других испытуемых групп. 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о остеомодели-
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Одним из итогов сосуществования вариантных форм именительного 
падежа множественного числа является расхождение их по значению. 
Например: цветы – цвета. 
Проанализировав 10 словарей рубежа XX –XXI вв., мы выявили 30 су-
ществительных, варианты которых разошлись по значению: адрес, боров, 
верх, кондуктор, корпус, лагерь, мех, образ и др. 
Мы сравнили материалы словарей и Национального корпуса русского 
языка для того, чтобы выяснить, как используются словоформы данных 
лексем в современной речевой практике. Было выявлено, что на семантиче-
ские варианты оказывает большое влияние мощная тенденция к более ча-
стому употреблению в современной речи окончания –а. Словоформы с но-
вым окончанием начинают активно употребляться в тех значениях, которые 
ранее словари закрепляли за исконным окончанием, и сейчас среди слово-
форм нет четкого разделения по значениям. 
Так, в словах адрес, боров, верх, корпус, соболь, тормоз наблюдается 
тенденция к использованию в современной речи во всех значениях формы с 
новым окончанием. Например, для лексемы соболь большинство словарей 
рекомендует использовать в значении «животное» словоформу соболи, а в 
значении «мех» – словоформу соболя. Однако в текстах начала XXI века сло-
воформа соболя начинает активно использоваться в значении «животное». 
Отмеченная тенденция наблюдается не у всех лексем, варианты кото-
рых разошлись по значению. Этот процесс не затрагивает те случаи, когда 
за словоформой закреплено специальное, книжное значение, использующе-
еся только в определенной сфере, или метафорическое значение. Например, 
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в современной речи в значении «художественный образ» употребляется 
только форма образы, а в значении «икона» – образа; в значениях «непосе-
щение», «незаполненное место среди текста», «пропуски чего-либо» ис-
пользуется словоформа пропуски, а в значении «документ на право входа 
куда-либо» – пропуска; в переносном значении «агрессивно настроенные 
политики» используется только форма ястребы. 
Отмеченное нами явление закономерно: формы на – а проникают в лите-
ратурный язык из разговорной, профессиональной речи. Именно поэтому дан-
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Цель исследования – определение рисков повреждения здоровья в учеб-
ной аудитории Самарского университета путём оценки условий труда (УТ) на 
рабочих местах (РМ), оснащенных персональными компьютерами (ПК).  
Для одного из имеющихся типовых РМ с ПК (рисунок 1) проведена 
экспертная оценка УТ на основании требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и 
алгоритмов руководства Р 2.2.2006-05.  
 
Рисунок 1 – План-схема учебного помещения 
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